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Êàôåäðà ýêîíîìèêè
Ñòàòüß ïîñâßùåíà âîïðîñàì ìîäåëèðîâàíèß ýêîíîìèêè ðåãèîíà-
ñóáúåêòà ÐÔ íà îñíîâå ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ
(ÑÍÑ). Â íåé îáîñíîâûâàåòñß âûáîð íàïðàâëåíèß ìîäåëèðîâàíèß è
ïðåäëàãàåòñß îäèí èç âàðèàíòîâ ìîäåëèðîâàíèß ðåãèîíàëüíîé ýêîíî-
ìèêè ñ êîìïëåêñîì ìåòîäè÷åñêèõ ïðè¼ìîâ äëß å¼ àíàëèçà è ïðîãíîçà.
The article is dedicated to the economics modeling of the region (as a
part of RF) based on the regional national economic accounting (NEA). It
contains the substantiation of the modeling direction choice and one of the
possible ways of the economics modeling of the region including the range
of techniques for its analysis and forecast.
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Ââåäåíèå. Ýêîíîìè÷åñêàß ðåôîðìà â ñòðàíå è ïåðåðàñïðåäåëåíèå ïîëíîìî÷èé
ìåæäó ¾öåíòðîì¿ è ðåãèîíàìè ñïîñîáñòâóþò àêòèâèçàöèè ðàáîò ïî ìîäåëèðîâà-
íèþ ýêîíîìèêè ðåãèîíà-ñóáúåêòà ÐÔ. Îäíàêî ýêîíîìè÷åñêàß ñèòóàöèß, ñëîæèâ-
øàßñß â Ðîññèè, íå èìååò àíàëîãîâ â ìèðå è òðåáóåò îñòîðîæíîñòè â èñïîëüçîâàíèè
îïûòà äðóãèõ ñòðàí ïî ëþáûì íàïðàâëåíèßì. Ïîýòîìó ïðåäïîëàãàåìàß ìîäåëü íå
ìîæåò áûòü íàïðßìóþ çàèìñòâîâàíà èç çàðóáåæíûõ àíàëîãîâ è íå ìîæåò áûòü
óíèâåðñàëüíîé äëß âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, îíà äîëæíà áûòü ìàêñèìàëüíî àäàï-
òèðîâàííîé ê óñëîâèßì êîíêðåòíîãî ðåãèîíà (â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñß
Òâåðñêàß îáëàñòü).
Îñíîâíîé öåëüþ ìîäåëèðîâàíèß ýêîíîìèêè ðåãèîíà ßâëßåòñß ïîñòðîåíèå ìîäå-
ëè, êîòîðàß ñòàíåò îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ óïðàâëåíèß òåððèòîðèåé íà ïðàêòèêå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïðåäëîæåííàß â ñòàòüå ìîäåëü îòâå÷àåò ñëåäóþùèì òðå-
áîâàíèßì. Âî-ïåðâûõ, îíà èìååò â ñâîåé îñíîâå ìîäåëü ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà; âî-
âòîðûõ, îòðàæàåò ñóùåñòâóþùóþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ñòðóêòóðó ðåãèîíà-
ñóáúåêòà ÐÔ; â-òðåòüèõ, ßâëßåòñß ïðàêòè÷åñêè ðåàëèçóåìîé; â-÷åòâ¼ðòûõ, îíà äî-
ñòàòî÷íî ïðîñòà è ïîíßòíà äëß òåõ, êòî áóäåò èñïîëüçîâàòü å¼ ïðè ïðèíßòèè ðå-
øåíèé.
1. Îáîñíîâàíèå ïîñòðîåíèß ìîäåëè íà îñíîâå ÌÎÁ ÑÍÑ.
1.1. Ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíîãî âîñïðîèçâîäñòâà.
Ýôôåêòèâíîñòü ðàçðàáàòûâàåìîé ìîäåëè íàïðßìóþ çàâèñèò îò ïîëíîòû ó÷¼-
òà â íåé ñïåöèôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ïðîöåññà ðåãèîíàëüíîãî âîñïðîèçâîäñòâà,
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ñèñòåìà àíàëèçà êîòîðîãî ñëàáî îáåñïå÷åíà â íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîì îòíîøåíèè.
Êðàòêî ðàññìîòðèì îñíîâíûå îñîáåííîñòè ðåãèîíàëüíîãî âîñïðîèçâîäñòâà.
Âî-ïåðâûõ, ýêîíîìèêà ðåãèîíà-ñóáúåêòà ÐÔ  ýòî ¾îòêðûòàß¿ ñèñòåìà. Îíà
ôîðìèðîâàëàñü äåñßòèëåòèßìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèðîäíî-
ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì è íà áàçå îáùåñîþçíîãî ðàçäåëåíèß òðóäà. Ïîýòîìó
âîñïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè, çàâèñèò îò ìåæðåãèîíàëü-
íîãî îáìåíà ïðîäóêöèåé è óñëóãàìè.
Âî-âòîðûõ, äëß çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè âûâîçèìîé èç ðåãèîíà ïðîäóêöèè öèêë
ïðîèçâîäñòâà ßâëßåòñß íåçàâåðø¼ííûì. Òàêàß ¾îòêðûòîñòü¿ ýêîíîìèêè è íåçà-
âåðø¼ííîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà òðåáóþò ðàçðàáîòêè âîïðîñîâ ýêâèâàëåíò-
íîñòè ìåæðåãèîíàëüíîãî òîâàðîîáìåíà, îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû è îáú¼ìîâ ââîçà
è âûâîçà ïðîäóêöèè.
Â-òðåòüèõ, ðåãèîíàëüíàß ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàß ñèñòåìà õàðàêòåðèçóåòñß
äîëãîâðåìåííîñòüþ, ñòàáèëüíîñòüþ, íåçíà÷èòåëüíûìè ñòðóêòóðíûìè ñäâèãàìè â
äèíàìèêå. Ýòî äåëàåò ïðàêòè÷åñêè çíà÷èìîé äëß èññëåäîâàíèß ýêîíîìèêè ðåãèîíà
îöåíêó ñëîæèâøèõñß ïðîïîðöèé (âîñïðîèçâîäñòâåííûõ, ìåæîòðàñëåâûõ, âíóòðè-
îòðàñëåâûõ).
Â-÷åòâ¼ðòûõ, âîñïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ â ðåãèîíå ôîðìèðóåòñß ïîä îäíî-
âðåìåííûì âëèßíèåì òð¼õ ãðóïï ôàêòîðîâ. Íàïðàâëåíèß ðåãèîíàëüíîãî âîñïðî-
èçâîäñòâà îïðåäåëßåò ïåðâàß ãðóïïà ôàêòîðîâ, ýòî  ïðèðîäíûå, òðóäîâûå, ôè-
íàíñîâûå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ðåñóðñû. Ôàêòîðû âòîðîé ãðóïïû âûðàæàþò îñî-
áåííîñòè âîñïðîèçâîäñòâà â ðåãèîíå  ýòî îòðàñëåâàß ñòðóêòóðà ýêîíîìèêè, ñîîò-
íîøåíèå íàêîïëåíèß è ïîòðåáëåíèß, ñòðóêòóðà êîíå÷íûõ ïîòðåáíîñòåé è äðóãèå.
Âíåøíèå ôàêòîðû ñîñòàâëßþò òðåòüþ ãðóïïó è îïðåäåëßþòñß îáú¼ìàìè è ñòðóê-
òóðîé ââîçà è âûâîçà.
Â ñèëó âûøåïåðå÷èñëåííûõ îñîáåííîñòåé è ñ öåëüþ èõ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíî-
ãî ó÷¼òà àâòîðîì ïðåäëàãàåòñß ìîäåëèðîâàòü ðåãèîíàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåñ-
ñû ÷åðåç áàëàíñîâûé ìåòîä ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ (ÌÎÁ ÑÍÑ) ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ìîäåëè ¾çàòðàòûâûïóñê¿, â ñîçäàíèè êîòîðîé áîëüøàß ðîëü ïðèíàä-
ëåæèò Â. Ëåîíòüåâó. Ñåãîäíß äëß ïðàêòè÷åñêèõ ðàñ÷¼òîâ ïðèìåíßåòñß ìíîæåñòâî
ìîäåëåé òèïà ¾çàòðàòû  âûïóñê¿, áàçèðóþùèõñß íà îäíèõ è òåõ æå ïðèíöèïèàëü-
íûõ îñíîâàõ. Îäèí èç âàðèàíòîâ ìîäåëè ïðåäëàãàåòñß àâòîðîì äëß ìîäåëèðîâàíèß
ýêîíîìèêè Òâåðñêîé îáëàñòè.
1.2. Èñõîäíàß ìîäåëü ÌÎÁ. Ïðèíöèïèàëüíàß ñõåìà ìåæîòðàñëåâîãî áà-
ëàíñà, ñîñòîßùàß èç ÷åòûð¼õ êâàäðàíòîâ, îáùåèçâåñòíà, à ñàìà òàáëèöà ÌÎÁ 
ýòî îáú¼ìíûé äîêóìåíò, âêëþ÷àþùèé ìíîãèå äåñßòêè ñòðàíèö, ïîýòîìó ïðèâåä¼ì
ëèøü èõ êðàòêóþ õàðàêòåðèñòèêó.
Ïåðâûé êâàäðàíò ÌÎÁ õàðàêòåðèçóåò ïðîèçâîäñòâåííûå ñâßçè ìåæäó îòðàñ-
ëßìè èëè ïðîìåæóòî÷íûå èçäåðæêè, ïîêàçûâàþùèå èñïîëüçîâàíèå äàííîãî ïðî-
äóêòà ðàçëè÷íûìè îòðàñëßìè-ïðîèçâîäèòåëßìè. Ýòî êâàäðàòíàß ìàòðèöà ñ îòðàñ-
ëßìè ïî ñòðîêàì è ãðàôàì.
Âòîðîé êâàäðàíò ÌÎÁ ñîäåðæèò äàííûå î êîíå÷íîì èñïîëüçîâàíèè è èòîãå
êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèß âñåõ ïðîäóêòîâ, çäåñü îòðàæåíû êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå,
âàëîâîå íàêîïëåíèå è ýêñïîðò. Ãðàôû ñîîòâåòñòâóþò îòðàñëßì ïðîèçâîäèòåëßì è
ïðåäñòàâëßþò íàïðàâëåíèß êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèß: êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå (êî-
íå÷íîå ïîòðåáëåíèå äîìàøíèõ õîçßéñòâ, êîëëåêòèâíîå ïîòðåáëåíèå), âàëîâîå íà-
êîïëåíèå (âàëîâîå íàêîïëåíèå îñíîâíîãî êàïèòàëà è èçìåíåíèå çàïàñîâ ìàòåðè-
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àëüíûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ) è ýêñïîðò, îáùåå êîíå÷íîå èñïîëüçîâàíèå è îáùåå èñ-
ïîëüçîâàíèå.
Â òðåòüåì êâàäðàíòå ÌÎÁ ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå êîìïîíåíòû äîáàâëåííîé
ñòîèìîñòè, ó÷òåíû òîðãîâî-òðàíñïîðòíûå íàöåíêè, íàëîãè, èìïîðò. Ãðàôû òàáëè-
öû ñîîòâåòñòâóþò îòðàñëßì ïðîèçâîäèòåëßì, à ñòðîêè  îñíîâíûì êîìïîíåíòàì
äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè (îïëàòà òðóäà, ÷èñòàß ïðèáûëü, ïîòðåáëåíèå îñíîâíîãî êà-
ïèòàëà, ÷èñòûå íàëîãè, îòíîñßùèåñß ê ïðîèçâîäñòâó). ×åòâ¼ðòûé êâàäðàíò ÌÎÁ
â íàñòîßùåå âðåìß íå èìååò ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèß.
Â èñõîäíîé ìîäåëè ÌÎÁ ïðèíßòû íåêîòîðûå óïðîùàþùèå ïðåäïîëîæåíèß, êî-
òîðûå âûõîäßò çà ðàìêè ïðèìåíßåìûõ â ýêîíîìè÷åñêîé ïðàêòèêå äîïóùåíèé. Ýòî:
íåîãðàíè÷åííîñòü îáëàñòè ñóùåñòâîâàíèß ðåøåíèé, ïðîïîðöèîíàëüíîñòü çàòðàò è
îáú¼ìîâ ïðîèçâîäñòâà, ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè òîëüêî îäíèì ñïîñîáîì, ïðîèçâîä-
ñòâî òîëüêî îäíîãî âèäà ïðîäóêöèè â êàæäîì ñïîñîáå, îòêðûòîñòü ìîäåëè [4].
Íåñìîòðß íà ñåðü¼çíûå äîïóùåíèß, ïðàêòè÷åñêàß öåííîñòü ìîäåëè ÌÎÁ âåëè-
êà, òàê êàê â íåé íå ïðîñòî ïðåäñòàâëåíû, íî è äîñòóïíû äëß àíàëèçà è ïðîãíîçà
âñå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, ìàòåðèàëüíûå ïîòîêè, ýêñïîðòíî-èìïîðòíûå
ñâßçè. Â ìîäåëè ìîãóò áûòü îòðàæåíû âíåýêîíîìè÷åñêèå ôàêòîðû, íàïðèìåð ôàê-
òîð çàãðßçíåíèß àòìîñôåðû. Êðîìå òîãî, ìîäåëü ÌÎÁ ïðèìåíßåòñß òàêæå äëß
ïîñòðîåíèß áàëàíñà òðóäà è áàëàíñà îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ.
×àñòíûì ñëó÷àåì ìîäåëè ÌÎÁ ßâëßåòñß å¼ äèíàìè÷åñêèé âàðèàíò, ïîçâîëßþ-
ùèé ïðîèçâåñòè îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Íà áàçå äèíàìè÷åñêîãî ÌÎÁ ìîæíî
ïîëó÷èòü íå òîëüêî èçâåñòíûå îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â âèäå òåìïîâ ðîñòà
ïðîèçâåä¼ííîãî íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, íî òàêæå èçìåðèòü ðîñò ýêîíîìèêè ïî êî-
íå÷íîìó ïðîäóêòó, èññëåäîâàòü èçìåíåíèå ñòðóêòóðû ïîòðåáëåíèß è íàêîïëåíèß.
Èòàê, ìîäåëü ¾çàòðàòûâûïóñê¿ ìîæåò ñëóæèòü ïðàêòè÷åñêèì ðàáî÷èì èí-
ñòðóìåíòîì äëß ìîäåëèðîâàíèß ýêîíîìèêè ðåãèîíà-ñóáúåêòà ÐÔ, òàê êàê îíà õî-
ðîøî èçó÷åíà, àäåêâàòíî îòðàæàåò äåéñòâèòåëüíîñòü, èìååò ñòàòèñòè÷åñêóþ áàçó
â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé ÑÍÑ, à òàêæå ïðîñòà â èñïîëüçîâàíèè.
1.3. Îòå÷åñòâåííûé îïûò ìîäåëèðîâàíèß ýêîíîìèêè ðåãèîíà. Âîïðî-
ñàìè ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèß áàëàíñîâîãî ìåòîäà â èññëåäîâàíèè ýêîíîìèêè
çàíèìàëèñü â ðßäå íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé áûâøåãî ÑÑÑÐ. Äëß àíàëèçà âîñïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ â îñíîâíîì èñïîëüçîâàëèñü ñòàòè÷åñêèå áàëàíñû, è ëèøü
â Ïðèáàëòèêå  äèíàìè÷åñêèå. Îäíàêî âñå èñïîëüçóåìûå ìîäåëè ìåæîòðàñëåâîãî
îáìåíà ñòðîèëèñü â ðàìêàõ áàëàíñà íàðîäíîãî õîçßéñòâà (ÁÍÕ) â îòëè÷èè îò çà-
ðóáåæíûõ àíàëîãîâ, êîòîðûå ñòðîèëèñü â ðàìêàõ ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ ñ÷åòîâ
(ÑÍÑ).
Òàêèì îáðàçîì, â îòå÷åñòâåííîé ïðàêòèêå íàêîïëåí ñóùåñòâåííûé îïûò èñ-
ïîëüçîâàíèß ìîäåëåé ïðîïîðöèîíàëüíîãî ðàçâèòèß òåððèòîðèé. Îäíàêî ýòè ìî-
äåëè îðèåíòèðîâàíû íà íàðîäíîõîçßéñòâåííûé óðîâåíü, óðîâåíü ðåãèîíà êàê ñî-
þçíîé ðåñïóáëèêè ëèáî ðåãèîíà êàê ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíà. Ðàñ÷¼òû ïî ìîäåëè
¾çàòðàòûâûïóñê¿ íà óðîâíå ðåãèîíà-ñóáúåêòà ÐÔ äî íàñòîßùåãî âðåìåíè ïðàê-
òè÷åñêè íå ïðîâîäèëèñü. Ýòî îáúßñíßåòñß òåì, ÷òî âñ¼ åù¼ èìåþòñß îïðåäåë¼ííûå
èíôîðìàöèîííûå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå òðóäíîñòè, ñâßçàííûå ñ ïîñòðîåíèåì ìîäå-
ëè. Ïðåæäå âñåãî, ýòî îòñóòñòâèå â ñóáúåêòàõ ÐÔ ïîëíîé âåðñèè ðåãèîíàëüíîé
ÑÍÑ, íåîáõîäèìîé äëß ðåàëèçàöèè ìîäåëè. Îäíàêî åñòü è ïðåäïîñûëêè âíåäðå-
íèß ìîäåëè â ýêîíîìè÷åñêóþ ïðàêòèêó. Âî-ïåðâûõ, â íàøåé ñòðàíå óæå ìíîãî
ëåò èñïîëüçóåòñß áàëàíñîâûé ìåòîä, ïîýòîìó, íåñìîòðß íà òåîðåòè÷åñêèå ðàçëè-
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÷èß ìåæäó ÁÍÕ è ÑÍÑ, èìååòñß åäèíñòâî îáùåìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ. Âî-
âòîðûõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíßòîé Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé óæå ïðîèçâî-
äèòñß ðåôîðìèðîâàíèå ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèß, è ïðîâîäßòñß ïðàêòè÷åñêèå
ðàáîòû â ðàìêàõ ÑÍÑ. Â-òðåòüèõ, ïåðåõîä ðåãèîíîâ íà ïðèíöèïû ýêîíîìè÷åñêîé
ñàìîñòîßòåëüíîñòè àêòèâèçèðóåò ðàçâèòèå ìåòîäîëîãèè ìåçîýêîíîìè÷åñêîãî àíà-
ëèçà, ìîäåëèðîâàíèß è ïðîãíîçèðîâàíèß ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ íà ðåãèîíàëü-
íîì óðîâíå.
2. Ìåòîäèêà ïîñòðîåíèß áàëàíñîâîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèîíà.
2.1. Àâòîðñêàß êîððåêòèðîâêà èñõîäíîé ìîäåëè ÌÎÁ. Îñòàíîâèì-
ñß íà ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñàõ ïîñòðîåíèß áàëàíñîâîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèîíà-
ñóáúåêòà ÐÔ íà ïðèìåðå Òâåðñêîé îáëàñòè. Â êà÷åñòâå òåîðåòè÷åñêîé îñíîâû äëß
ïîñòðîåíèß áàëàíñîâîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèîíà-ñóáúåêòà ÐÔ íåîáõîäèìî èñ-
ïîëüçîâàòü ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîëîæåíèß ÌÎÁ ÑÍÑ, ðàçðàáîòàííûå Ãîñêîìñòà-
òîì Ðîññèè [5]. Êëàññèôèêàöèß îòðàñëåé, èñïîëüçóåìàß â ÌÎÁ, îòðàæàåò ñîâðå-
ìåííîå ñîñòîßíèå ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷¼òà, ñòðîèòñß íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî êëàñ-
ñèôèêàòîðà îòðàñëåé (ÎÊÎÍÕ) è ñîñòàâëßåòñß ïî ¾÷èñòûì¿ îòðàñëßì, êîòîðûå
ïðåäñòàâëßþò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü îäíîðîäíûõ ïðîäóêòîâ è óñëóã.
Àâòîðñêèé ïîäõîä çàêëþ÷àåòñß â ñëåäóþùåì. Ïîñòðîåíèå áàëàíñîâîé ìîäåëè
ñëåäóåò íà÷èíàòü ñ âûäåëåíèß âåäóùèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè ðåãèîíà. Îáåñïå÷å-
íèå íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ â ðàñ÷¼òàõ òðåáóåò ïîñòðîåíèß äâóõ ìîäåëåé: áàçîâîé è
ðàñøèðåííîé. Ïåðâàß ìîäåëü ñòðîèòñß ïî óêðóïí¼ííîé êëàññèôèêàöèè îòðàñëåé
(àâòîðîì âûäåëåíà 21 îòðàñëü), âòîðàß  ïî äåòàëèçèðîâàííîé (àâòîðîì âûäå-
ëåíî 40 îòðàñëåé). Êðîìå òîãî, ïîäõîä ê ðåãèîíó êàê ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìå òðåáóåò âêëþ÷åíèß â ìîäåëü ýëåìåíòîâ êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèß ïî ðàñøè-
ðåííîé ñõåìå. Çíà÷èòåëüíàß ÷àñòü õîçßéñòâåííûõ ñâßçåé ïðåäïðèßòèé âûõîäèò çà
ïðåäåëû ðåãèîíà, ïîýòîìó â ìîäåëè íåîáõîäèìî îòðàçèòü ââîç è âûâîç êàæäîãî
ïðîäóêòà ñ ãåîãðàôè÷åñêîé ðàçáèâêîé ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèßì. Òàê ñëåäóåò
îòðàçèòü â ìîäåëè ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèß ââîçà è âûâîçà: ñòðàíû äàëüíåãî çà-
ðóáåæüß, ñòðàíû ÑÍÃ, ðåãèîíû Ðîññèè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïîñòðîåíèè ìîäåëè ýêîíîìèêè Òâåðñêîé îáëàñòè íåîáõî-
äèìî èçìåíèòü ïðåäëîæåííûé â ÌÎÁ ÑÍÑ ïåðå÷åíü îòðàñëåé è äåòàëèçèðîâàòü
ýëåìåíòû êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèß.
Êëþ÷åâûì ìîìåíòîì ðàçðàáîòêè ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèîíà ßâëßåòñß îïðåäå-
ëåíèå ñïîñîáà ñòîèìîñòíîé îöåíêè òîâàðîâ è óñëóã. Ïîñòðîåíèå ìîäåëè òåîðåòè÷å-
ñêè âîçìîæíî â îñíîâíûõ öåíàõ, öåíàõ ïðîèçâîäèòåëß è öåíàõ ïîêóïàòåëß. Êðîìå
òîãî, ìåæîòðàñëåâîé áàëàíñ ÑÍÑ èñïîëüçóåò äâå ñèñòåìû îöåíêè: âàëîâóþ è ÷è-
ñòóþ. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñìåøàííóþ ñèñòåìó öåí è ÷èñòóþ
ñèñòåìó îöåíêè. Îäíàêî îòå÷åñòâåííàß ïðàêòèêà ïîñòðîåíèß ìåæîòðàñëåâûõ áà-
ëàíñîâ â êîíöåïöèè ÑÍÑ ïîçâîëßåò ïîêà èñïîëüçîâàòü ëèøü öåíû ïîêóïàòåëåé è
âàëîâóþ ñèñòåìó îöåíêè.
Íà áàçå âûøåèçëîæåííîãî ïîäõîäà ìîãóò áûòü ïîñòðîåíû è äðóãèå âàðèàí-
òû ìîäåëè ñ ó÷¼òîì ñïåöèôèêè è îñíîâíûõ ïðèîðèòåòîâ ðàçâèòèß ðåãèîíà. Íà-
ïðèìåð, äëß Òâåðñêîé îáëàñòè, ïî ìíåíèþ àâòîðà, âàæíî èññëåäîâàòü êîíêðåò-
íûå íàïðàâëåíèß ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèß è â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì íåîáõîäèìî
ïîñòðîèòü øåñòü ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëåäóþùèì ïðèîðèòåòíûì êîìïëåê-
ñàì: 1) òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ, 2) àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ, 3)
ëåñîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ, 4) òðàíñïîðòíûé êîìïëåêñ è äîðîæíîå õîçßéñòâî,
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5) îòðàñëè ñîöèàëüíîé ñôåðû, 6) òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûé êîìïëåêñ è êóðîðòû.
Íåñìîòðß íà òî, ÷òî êàæäûé èç âûøåïðèâåä¼ííûõ êîìïëåêñîâ ïðåäñòàâëß-
åò ñîáîé îòíîñèòåëüíî íåçàâèñèìûé áëîê îòðàñëåé, ðàññìàòðèâàòü ìåæîòðàñëå-
âîé îáìåí òîëüêî âíóòðè ýòîãî áëîêà íå âåðíî, òàê êàê ýòî ñóùåñòâåííî èñêàçèò
äåéñòâèòåëüíóþ êàðòèíó ýêîíîìèêè. Ïîýòîìó â ìîäåëè äîëæíû áûòü îòðàæåíû
íå òîëüêî îòðàñëè äåòàëèçèðîâàííîé íîìåíêëàòóðû êîìïëåêñà, íî è âñå îñòàëü-
íûå îòðàñëè, âûðàæåííûå àãðåãèðîâàííîé ñòðîêîé. Òî åñòü â ìîäåëè íåîáõîäèìî
ðàññìàòðèâàòü âñþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèñòåìó ìåæîòðàñëåâûõ âçàèìîñâßçåé ñ îáßçà-
òåëüíûì ó÷¼òîì ìåæðåãèîíàëüíîãî òîâàðîîáìåíà. Ïðè ýòîì îñîáåííî öåííûì ßâ-
ëßåòñß, ñ îäíîé ñòîðîíû, ðåàëèçàöèß êîìïëåêñíîãî ïîäõîäà, òî åñòü ðàññìîòðåíèå
âçàèìîñâßçåé îòðàñëåé, êàê ÷àñòè åäèíîãî öåëîãî, è ñ äðóãîé ñòîðîíû âûäåëåíèå
â åäèíîì öåëîì (õîçßéñòâåííîì êîìïëåêñå ðåãèîíà) îòíîñèòåëüíî íåçàâèñèìîãî
áëîêà îòðàñëåé (â ðàçðåçå êîìïëåêñîâ), óâßçàííîãî ñ äðóãèìè îòðàñëßìè ýêîíî-
ìèêè.
2.2. Ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå áàçîâîé ìîäåëè. Ïðåäëàãàåìàß ìîäåëü
ðàññìàòðèâàåò ýêîíîìèêó ðåãèîíà êàê ñîâîêóïíîñòü âçàèìîñâßçàííûõ îòðàñëåé.
Ïåðåìåííûìè âåëè÷èíàìè ßâëßþòñß âàëîâûå âûïóñêè îòðàñëåé, çàäàííûìè  ýëå-
ìåíòû êîíå÷íîé ïðîäóêöèè. Ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå áàçîâîé ìîäåëè (ñì. ï.2.1.)
ýêîíîìèêè Òâåðñêîé îáëàñòè (îäèí èç âàðèàíòîâ îáùåèçâåñòíîé ìîäåëè ¾çàòðàòû
âûïóñê¿):
à) áàëàíñîâûå óðàâíåíèß ïî âûïóñêó ïðîäóêöèè è ðàñïðåäåëåíèþ å¼ â ïðîèçâîä-
ñòâåííîå è êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå:
21∑
j=1
(E − aij)Xi −
14∑
i=1
Yi +
3∑
j=1
Ij −
3∑
j=1
Wj = 0
á) áàëàíñ àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé:
21∑
j=1
RjXj = R
â) áàëàíñ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ:
21∑
j=1
FjXj = F
ã) áàëàíñ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ:
21∑
j=1
LjXj = L
ä) îãðàíè÷åíèß ïî ââîçó ïðîäóêöèè â ðåãèîí:
21∑
i=1
Ii ≤ I
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å) îãðàíè÷åíèß ïî âûâîçó ïðîäóêöèè èç ðåãèîíà:
21∑
i=1
Wi ≤W
æ) óñëîâèå íåîòðèöàòåëüíîñòè ïåðåìåííûõ âåëè÷èí:
Xj > 0
ç) öåëåâàß ôóíêöèß:
21∑
j=1
VjXj → max
Â ìîäåëè ïðèìåíßþòñß ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèß:
Xj  âàëîâîé âûïóñê îòðàñëåé; Yi  êîíå÷íàß ïðîäóêöèß îòðàñëåé; aij  êîýô-
ôèöèåíòû ïðßìûõ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò;  åäèíè÷íàß ìàòðèöà; Ii è Wi  ââîç è
âûâîç ïî îòðàñëßì; Rj  êîýôôèöèåíò àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé (íà åäèíèöó
âàëîâîãî âûïóñêà îòðàñëè); R  ñóììàðíàß âåëè÷èíà àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëå-
íèé ïî îòðàñëßì ýêîíîìèêè; Fj  êîýôôèöèåíò ôîíäî¼ìêîñòè âàëîâûõ âûïóñêîâ
îòðàñëåé; F  ñðåäíåãîäîâàß ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ; Lj 
êîýôôèöèåíò òðóäî¼ìêîñòè âàëîâûõ âûïóñêîâ îòðàñëåé; L  êîëè÷åñòâî çàíßòûõ
â îòðàñëßõ ýêîíîìèêè; I,W  ñóììàðíûé îáú¼ì ââîçà è âûâîçà ïî îòðàñëßì ýêî-
íîìèêè; Vj  êîëè÷åñòâî âàëîâîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè îòðàñëè, ïðèõîäßùåéñß
íà åäèíèöó âàëîâîãî âûïóñêà òîé æå îòðàñëè.
Ýêîíîìè÷åñêîå ñîäåðæàíèå îãðàíè÷åíèé (à) çàêëþ÷àåòñß â îòîáðàæåíèè ïðî-
öåññîâ ìåæîòðàñëåâîãî îáìåíà, âî-ïåðâûõ, ïî ëèíèè èñïîëüçîâàíèß ïðîäóêöèè
êàæäîé îòðàñëè íà ïðîèçâîäñòâåííîå ïîòðåáëåíèå â äðóãèõ îòðàñëßõ, à òàêæå íà
íåïðîèçâîäñòâåííîå ïîòðåáëåíèå è íàêîïëåíèå, âî-âòîðûõ, ïî ëèíèè ìàòåðèàëü-
íûõ çàòðàò äðóãèõ îòðàñëåé íà ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè â êàæäîé îòðàñëè. Óðàâ-
íåíèßìè (â) è (ã) îãðàíè÷åíû âîçìîæíîñòè ýêîíîìèêè â îáåñïå÷åíèè òðóäîâûìè
ðåñóðñàìè è îñíîâíûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè ôîíäàìè. Ïðè ïîìîùè îãðàíè÷åíèé
ïî ââîçó è âûâîçó (ä) è (å) ðåãóëèðóåòñß ìåæðåãèîíàëüíûé òîâàðîîáìåí.
Ïîëó÷åíèå îïòèìàëüíîãî ïëàíà äîñòèãàåòñß ïîñðåäñòâîì ðàçðåøåíèß ñèñòå-
ìû óðàâíåíèé îòíîñèòåëüíî íåèçâåñòíûõ âåëè÷èí Õ, êîòîðûìè ßâëßþòñß âàëîâûå
âûïóñêè îòðàñëåé ýêîíîìèêè. Ïðè ýòîì æ¼ñòêî çàäàþòñß óñëîâèß ïðîèçâîäñòâà è
ðàñïðåäåëåíèß (òåõíîëîãè÷åñêèå êîýôôèöèåíòû, îãðàíè÷åíèß ïî ðåñóðñàì, ñòðóê-
òóðà ýëåìåíòîâ êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèß). Ïîëó÷åííûé îïòèìàëüíûé ïëàí îáëà-
äàåò ñëåäóþùèìè ñâîéñòâàìè: îí ïîëîæèòåëüíûé, åäèíñòâåííûé è íàèëó÷øèé äëß
äàííûõ óñëîâèé. Îäíîêðàòíîå ðåøåíèå äà¼ò îäèí âàðèàíò ïëàíà, à ïðè èçìåíåíèè
âåêòîðà êîíå÷íîãî èñïîëüçîâàíèß ñèñòåìà ðåøàåòñß çàíîâî.
Îïòèìàëüíûå ïëàíû, ïîëó÷åííûå ïî ýòîé ìîäåëè, ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñß òîëü-
êî êàê óñëîâíî  îïòèìàëüíûå, ò.ê. â ñàìîé ìîäåëè íå ó÷èòûâàþòñß ìíîãèå îãðà-
íè÷åíèß ïî ðåñóðñàì è óñëîâèß ïîòðåáëåíèß.
2.3. Îñíîâíûå ïîäõîäû ê îïòèìèçàöèè ìåæîòðàñëåâîãî îáìåíà. Ñî-
âåðøåíñòâîâàíèå ìåæîòðàñëåâîãî îáìåíà â ðåãèîíå ïðåäïîëàãàåò îáåñïå÷åíèå ïðî-
ïîðöèîíàëüíîãî ðàçâèòèß ýêîíîìèêè. Ïðîïîðöèîíàëüíûì ñëåäóåò ñ÷èòàòü òàêîå
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ñîñòîßíèå ñèñòåìû, ïðè êîòîðîì âñå å¼ ýëåìåíòû ñîîòâåòñòâóþò çàäàííîìó êðè-
òåðèþ îïòèìàëüíîñòè. Ñëåäóåò îòìåòèòü îòíîñèòåëüíîñòü ëþáîãî êðèòåðèß îïòè-
ìàëüíîñòè â ïðèìåíåíèè ê íàðîäíîìó õîçßéñòâó, òàê êàê â îäíîì ïîêàçàòåëå íå
ìîãóò áûòü ó÷òåíû âñå ôàêòîðû, âëèßþùèå íà ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû.
Ðåàëèçàöèß ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäõîäà ê ðåãèîíó ïðåäïîëàãàåò óâå-
ëè÷åíèå âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà (ÂÐÏ), îñíîâîé êîòîðîãî ßâëßåòñß âà-
ëîâàß äîáàâëåííàß ñòîèìîñòü. Ïîýòîìó â êà÷åñòâå êðèòåðèß îïòèìàëüíîñòè, ïî
ìíåíèþ àâòîðà, ñëåäóåò ïðèìåíßòü ìàêñèìèçàöèþ ÂÐÏ. Îäíàêî êîýôôèöèåíòû
öåëåâîé ôóíêöèè ñëåäóåò ïîäîáðàòü òàê, ÷òîáû ÷åðåç íèõ îáåñïå÷èâàëàñü è ìàêñè-
ìèçàöèß âàëîâûõ âûïóñêîâ îòðàñëåé. Äëß ýòîãî ïðåäëàãàåòñß èñ÷èñëßòü êîýôôè-
öèåíòû öåëåâîé ôóíêöèè îòðàñëåé êàê êîëè÷åñòâî âàëîâîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè
îòðàñëè íà åäèíèöó âàëîâîãî âûïóñêà òîé æå îòðàñëè (ñì. ï.2.2.).
Îáîñíîâûâàß èñïîëüçîâàíèå ìîäåëè ÌÎÁ ÑÍÑ äëß îïòèìèçàöèè ìåæîòðàñ-
ëåâîãî îáìåíà â ðåãèîíå, àâòîð, ïðåæäå âñåãî, èñõîäèë èç âîçìîæíîñòè ýòîé ìî-
äåëè ðàññ÷èòûâàòü ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ïëàíà ñ òî÷êè çðåíèß óäîâëåòâîðåíèß
êîíå÷íûõ ïîòðåáíîñòåé (â ïðåäåëàõ èìåþùèõñß ðåñóðñîâ). Äðóãèìè ñëîâàìè, çà-
äàâàß âåëè÷èíû êîíå÷íîãî ïðîäóêòà, âûðàæàþùèå ðàçíûå âàðèàíòû ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèß ðåãèîíà, ìîæíî ïîëó÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèå âàðèàíòû
âàëîâûõ îáú¼ìîâ âñåõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè.
Ïîäõîä ê îïòèìèçàöèè ìåæîòðàñëåâîãî îáìåíà ÷åðåç óâßçêó ñ óðîâíßìè êî-
íå÷íîãî ïðîäóêòà ïðåäñòàâëßåòñß àâòîðó äàííîé ðàáîòû ïðèíöèïèàëüíî âàæíûì.
Ýëåìåíòàìè èñïîëüçîâàííîãî êîíå÷íîãî ïðîäóêòà ßâëßåòñß ëè÷íîå è îáùåñòâåííîå
ïîòðåáëåíèå, íàêîïëåíèå îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è íåïðîèçâîäñòâåííûõ ôîí-
äîâ, îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, âîçìåùåíèß âûáûòèß è ïîòåðü, ò.å. âåëè÷èíà è ñòðóêòóðà
ýëåìåíòîâ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà îòðàæàåò óðîâåíü æèçíè. Òàêèì îáðàçîì, ïîâûøå-
íèå óðîâíß æèçíè íàïðßìóþ ñâßçàíî ñ óâåëè÷åíèåì, êàê ïðîèçâåä¼ííîãî, òàê è
èñïîëüçîâàííîãî êîíå÷íîãî ïðîäóêòà. Îäíàêî ýòà çàâèñèìîñòü íå íîñèò ïðîïîðöè-
îíàëüíîãî õàðàêòåðà, îíà ãîðàçäî ñëîæíåå è îñóùåñòâëßåòñß ÷åðåç ìíîãî÷èñëåí-
íûå ìåæîòðàñëåâûå ñâßçè â ðåãèîíå, ÷åðåç óñòàíîâëåíèå îïðåäåë¼ííûõ ïðîïîð-
öèé ìåæäó ïðîìåæóòî÷íîé è êîíå÷íîé ïðîäóêöèåé. Îïòèìàëüíûì èëè ïðîïîðöè-
îíàëüíûì ìîæíî ñ÷èòàòü òàêîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ïðîìåæóòî÷íûì è êîíå÷íûì
ïðîäóêòîì, êîòîðîå áóäåò ìàêñèìèçèðîâàòü ñòåïåíü óäîâëåòâîðåíèß ïîòðåáíîñòåé
â êîíå÷íîé ïðîäóêöèè.
Öåííîñòü ïðåäëàãàåìîé ìîäåëè çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòñß, åñëè ðàñ÷¼òû ïðîâî-
äèòü íà îñíîâå ïåðñïåêòèâíîãî ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà. Îäíàêî â Ðîññèè ðàç-
ðàáîòêîé ïåðñïåêòèâíûõ áàëàíñîâ â íàñòîßùåå âðåìß íå çàíèìàþòñß. Â îñíîâíîì
ýòî ñâßçàíî ñ íå ðàçðàáîòàííîñòüþ ïåðñïåêòèâíûõ êîýôôèöèåíòîâ ïðßìûõ çàòðàò
(òåõíîëîãè÷åñêèõ êîýôôèöèåíòîâ), ßâëßþùèõñß îñíîâîé ìåæîòðàñëåâîãî áàëàíñà,
õîòß â ýòîì âîïðîñå èìååòñß ïðàêòè÷åñêèé îïûò äðóãèõ ñòðàí.
3. Íàïðàâëåíèß èñïîëüçîâàíèß áàëàíñîâîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèî-
íà.
3.1. Ñèñòåìàòèçàöèß ìåòîäîâ è ïðè¼ìîâ èñïîëüçîâàíèß ìîäåëè. Ðàñ-
ñìîòðèì âîïðîñû ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèß ìîäåëè. Ýêîíîìèêà ðåãèîíà ïðåä-
ñòàâëßåò íàèñëîæíåéøóþ ñèñòåìó, êîòîðàß äîëæíà èññëåäîâàòüñß è óïðàâëßòüñß
ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ. Òàêèå âîçìîæíîñòè îòêðûâàþòñß ñ ïðèìåíå-
íèåì áàëàíñîâîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèîíà, êîòîðàß, êàê èíñòðóìåíò àíàëèçà è
ïðîãíîçà, ïðåäñòàâëßåò áîëüøóþ öåííîñòü. Îäíàêî ñëåäóåò ïîìíèòü î ãëàâíîì
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Ðèñ. 1: Íàïðàâëåíèß èñïîëüçîâàíèß áàëàíñîâîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèîíà-ñóáúåêòà ÐÔ
íåäîñòàòêå ýòîé ìîäåëè: â íåé íåäîó÷òåíû ìíîãèå îãðàíè÷åííûå ðåñóðñû è óñëî-
âèß ïîòðåáëåíèß. Êðîìå òîãî, ýòà ìîäåëü îòíîñèòñß ê êëàññó õîðîøî èçó÷åííûõ
ìîäåëåé, ïîýòîìó íàøà çàäà÷à çàêëþ÷àåòñß â êîíêðåòèçàöèè óæå èçâåñòíûõ ïðè-
¼ìîâ àíàëèçà è äîáàâëåíèè â íèõ ðåãèîíàëüíîé ñïåöèôèêè. Äëß ýòîãî àâòîðîì
äàííîãî èññëåäîâàíèß èñïîëüçîâàëèñü òðóäû íàèáîëåå àâòîðèòåòíûõ â ýòîé îáëà-
ñòè àâòîðîâ (Àãàíáåãßí À.Ã., Áåëßåâñêèé È.Ê., Áàðàíîâ Ý.Ô., Áåððè Ë.ß., Âàëüòóõ
Ê.Ê., Ãðàíáåðã À.Ã., Ãðîìûêî Ã.À., Åôèìîâ À.È., Êëàðê Ã., Êîññîâ Â.Â., Ëåîí-
òüåâ Â., ×åíåðè Õ., Ýéäåëüìàí Ì.Ð., ßìàäà È.) ñ ïîñëåäóþùåé êîððåêòèðîâêîé,
ñèñòåìàòèçàöèåé è ðàçðàáîòêîé ñõåìû èñïîëüçîâàíèß ìåòîäîâ è ïðè¼ìîâ (ðèñ.1).
3.2. Àíàëèòè÷åñêèå ðàñ÷¼òû.
Àíàëèç àáñîëþòíûõ ïîêàçàòåëåé. Ïðåäëîæåííàß áàëàíñîâàß ìîäåëü ßâëßåòñß
êàðêàñíîé ìîäåëüþ ýêîíîìèêè Òâåðñêîé îáëàñòè. Â íåé ïðåäñòàâëåíû âñå îñíîâ-
íûå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå (òî÷íåå ìåçîýêîíîìè÷åñêèå) ïîêàçàòåëè ðåãèîíà, êàê â
îòðàñëåâîì, òàê è â íàðîäíîõîçßéñòâåííîì ðàçðåçå. Ïåðå÷èñëèì èõ: âàëîâîé âû-
ïóñê, âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò (ïðîèçâåä¼ííûé è èñïîëüçîâàííûé), êîíå÷-
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íûé ïðîäóêò (ïðîèçâåä¼ííûé è èñïîëüçîâàííûé), ïðîìåæóòî÷íîå ïîòðåáëåíèå, òå-
êóùèå ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû, ïîòðåáëåíèå êàïèòàëà, êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå (ëè÷-
íîå è îáùåñòâåííîå), âàëîâîå íàêîïëåíèå, ââîç è âûâîç, ôîíä îïëàòû òðóäà, ÷èñòàß
ïðèáûëü, âàëîâàß äîáàâëåííàß ñòîèìîñòü, íàëîãè (ÍÄÑ, àêöèçû, òàìîæåííûå ïî-
øëèíû è ïðî÷èå), âñå ðåñóðñû (èìåþùèåñß è èñïîëüçîâàííûå). Ýòè àáñîëþòíûå
ïîêàçàòåëè èìåþò áîëüøîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå è øèðîêî èñïîëüçóþòñß â ýêî-
íîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèßõ. Íà èõ îñíîâå âîçìîæíû äèíàìè÷åñêèå è ìåæðåãèî-
íàëüíûå ñðàâíåíèß, ðàñ÷¼òû ðàçëè÷íûõ îòíîñèòåëüíûõ ïîêàçàòåëåé.
Àíàëèç ìåæîòðàñëåâûõ ñâßçåé. Ìåæîòðàñëåâîé áàëàíñ ïîçâîëßåò âûäåëèòü
ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèß ìåæîòðàñëåâîãî îáìåíà â ðåãèîíå: 1) îáìåí ïðîäóêöè-
åé òåêóùåãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòðåáëåíèß; 2) îáìåí ïðîäóêöèåé, ïîñòóïàþùåé
â êîíå÷íîå ïîòðåáëåíèå.
Àíàëèç ïðîâîäèòñß íà îñíîâå õîðîøî èçó÷åííûõ êîýôôèöèåíòîâ ïðßìûõ, ïîë-
íûõ è êîñâåííûõ çàòðàò, à òàêæå êîýôôèöèåíòîâ ïîëíûõ ïîòðåáíîñòåé
Ñòðóêòóðíûé àíàëèç. Ìåæîòðàñëåâàß ìîäåëü ïîçâîëßåò ïðîâîäèòü ñòðóêòóð-
íûé àíàëèç ïî øèðîêîìó êðóãó ïîêàçàòåëåé ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Èñïîëüçóß
äàííûå ÌÎÁ ìîæíî ðàññ÷èòàòü â îòðàñëåâîì ðàçðåçå ñòðóêòóðó ïðîìåæóòî÷íîé
ïðîäóêöèè, òåêóùèõ è ïîëíûõ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò, ïîëíûõ ïîòðåáíîñòåé, âà-
ëîâîãî âûïóñêà, ÷èñòîãî è êîíå÷íîãî ïðîäóêòîâ, ïîëíîé ôîíäî¼ìêîñòè è ïîëíîé
òðóäî¼ìêîñòè.
Èññëåäîâàíèå îñíîâíûõ ïðîïîðöèé. Ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå íàðîäíîõî-
çßéñòâåííûå è îòðàñëåâûå ïðîïîðöèè â ýêîíîìèêå ðåãèîíà, ðàññ÷èòûâàåìûå íà
îñíîâå ìîäåëè âêëþ÷àþò: ñîîòíîøåíèå ïîòðåáëßåìîé è ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè
â ðåãèîíå (i-òîé îòðàñëè); ñîîòíîøåíèå ðåñóðñîâ è ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè â ðå-
ãèîíå (i-òîé îòðàñëè); ñîîòíîøåíèå ðåñóðñîâ è ïîòðåáëåíèß â ðåãèîíå (i-òîé îò-
ðàñëè); óäåëüíûé âåñ ââîçà â îáåñïå÷åíèè ðåãèîíàëüíîãî (îòðàñëåâîãî) ïîòðåáëå-
íèß ïðîäóêöèè; óäåëüíûé âåñ ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà â îáåñïå÷åíèè ðåãèîíàëüíî-
ãî (îòðàñëåâîãî) ïîòðåáëåíèß ïðîäóêöèè; óäåëüíûé âåñ âûâîçà â îáùåì îáú¼ìå
ðåãèîíàëüíîãî (îòðàñëåâîãî) ïðîèçâîäñòâà; óäåëüíûé âåñ âûâîçà â îáùåì îáú¼-
ìå ðåãèîíàëüíûõ (îòðàñëåâûõ) ðåñóðñîâ; óäåëüíûé âåñ ïðèáàâî÷íîãî ïðîäóêòà â
âàëîâîì âûïóñêå ðåãèîíà (îòðàñëè); óäåëüíûé âåñ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò â ñåáåñòî-
èìîñòè ïðîäóêöèè ðåãèîíà (îòðàñëè); óäåëüíûé âåñ àìîðòèçàöèè â ñåáåñòîèìîñòè
ïðîäóêöèè ðåãèîíà (îòðàñëè); óäåëüíûé âåñ îïëàòû òðóäà â ñåáåñòîèìîñòè ïðî-
äóêöèè ðåãèîíà (îòðàñëè); ñîîòíîøåíèå ìåæäó èñïîëüçîâàííûì è ïðîèçâåä¼ííûì
ðåãèîíàëüíûì ïðîäóêòîì.
Àíàëèç îòðàñëåâîé è ðåãèîíàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè. Íà îñíîâå ìîäåëè ìîæíî
ðàññ÷èòàòü ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïî îòäåëüíûì îòðàñëßì è
âñåìó íàðîäíîõîçßéñòâåííîìó êîìïëåêñó ðåãèîíà. Îñíîâíûå èç íèõ: ìàòåðèàëü-
íûå çàòðàòû íà ðóáëü âàëîâîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà (ïî âàëîâîé
ïðîäóêöèè, ïî ïðîèçâåä¼ííîìó ðåãèîíàëüíîìó ïðîäóêòó), ôîíäîîòäà÷à (ïî âàëî-
âîé ïðîäóêöèè, ïî ïðîèçâåä¼ííîìó ðåãèîíàëüíîìó ïðîäóêòó), ðåíòàáåëüíîñòü (ïî
ñåáåñòîèìîñòè, ïî ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ,
ïî ñóììå ñòîèìîñòåé ïîòðåáë¼ííîãî êàïèòàëà è òðóäà).
3.3. Âàðèàíòíûå è ïðîãíîçíûå ðàñ÷¼òû. Áàëàíñîâàß ìîäåëü ýêîíîìèêè
ðåãèîíà ïîçâîëßåò ïðîâîäèòü ðàñ÷¼òû ìíîãèõ âàðèàíòîâ ñîñòîßíèß ýêîíîìèêè ñ
ó÷¼òîì èçìåíåíèé êàê ñî ñòîðîíû ëè÷íûõ è îáùåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé, òàê è
ñî ñòîðîíû ïðîèçâîäñòâåííûõ âîçìîæíîñòåé. Òàêèå ðàñ÷¼òû îðèåíòèðîâàíû íà
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äîñòèæåíèå îïðåäåë¼ííûõ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ â ïðîèçâîäñòâåííîé (óâåëè÷åíèå
èëè ñîêðàùåíèå îáú¼ìîâ ïðîèçâîäñòâà) è â ñîöèàëüíîé (ïîâûøåíèå óðîâíß æèçíè)
ñôåðàõ.
Ïðîöåäóðà ðàñ÷¼òîâ äîñòàòî÷íî ïðîñòà: äëß ýòîãî ðåøàåòñß ñèñòåìà óðàâíå-
íèé, ãëàâíàß æå òðóäíîñòü çàêëþ÷àåòñß â ïîäãîòîâêå èñõîäíîé èíôîðìàöèè äëß
ýòèõ ðàñ÷¼òîâ. À òàê êàê òåõíîëîãè÷åñêèå êîýôôèöèåíòû â âàðèàíòíûõ ðàñ÷¼òàõ
èñïîëüçóþòñß êàê íåèçìåííûå, òî, ïðåæäå âñåãî ðå÷ü èä¼ò îá ýëåìåíòàõ êîíå÷íîãî
ïðîäóêòà (ëè÷íîì è îáùåñòâåííîì ïîòðåáëåíèè, íàêîïëåíèè è âîçìåùåíèè âûáû-
òèß, ââîçå è âûâîçå) è âàëîâûõ âûïóñêàõ îòðàñëåé. Äëß ïîäãîòîâêè âàðèàíòîâ
ïî ýòèì ïîêàçàòåëßì èñïîëüçóþòñß âñåâîçìîæíûå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû,
ïëàíîâûå è àíàëèòè÷åñêèå ðàñ÷¼òû, ïðîãíîçû îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé, ýêîíîìèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, ýêñïåðòíûå îöåíêè. Âàðèàíòíûå ðàñ÷¼òû çàâåðøàþòñß
âûáîðîì íàèëó÷øåãî âàðèàíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì àíàëèòè÷åñêèõ ðàñ÷¼òîâ (ðèñ. 1).
Ïåðâîå è ãëàâíîå îòëè÷èå ïðîãíîçíûõ ðàñ÷¼òîâ îò âàðèàíòíûõ çàêëþ÷àåòñß â
òîì, ÷òî â íèõ èñïîëüçóþòñß äèíàìè÷åñêèå ìàòðèöû òåõíîëîãè÷åñêèõ êîýôôèöè-
åíòîâ. Âòîðîå îòëè÷èå ñâßçàíî ñ ïîäãîòîâêîé âñåé èñõîäíîé èíôîðìàöèè, â îñíîâå
êîòîðîé äîëæíû ëåæàòü òîëüêî ïðîãíîçíûå äàííûå.
Ïðîãíîçû ñëåäóåò ïîäðàçäåëßòü íà äâà òèïà: 1) ðàçðàáàòûâàåìûå íà îñíîâå
ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè; 2) îñíîâàííûå íà ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêîì
èçó÷åíèè äèíàìèêè èññëåäóåìûõ ïîêàçàòåëåé è èõ âçàèìîñâßçè ñ äðóãèìè ïîêà-
çàòåëßìè. Ïðîãíîçèðîâàíèå íà îñíîâå áàëàíñîâîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèîíà èñ-
ïîëüçóåò îáà òèïà, íî ïîñëåäîâàòåëüíî. Ñíà÷àëà îáðàáàòûâàþòñß äèíàìè÷åñêèå
ðßäû íóæíûõ äëß ïðîãíîçà ïîêàçàòåëåé, ëèáî âûßâëßþòñß èõ çàâèñèìîñòè, çàòåì
ýòè ïîêàçàòåëè (â ïðîãíîçíîì âàðèàíòå) âíîñßòñß â ìîäåëü.
Ïðîãíîç âàæíåéøèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñâßçåé êðóïíûõ îòðàñëåé îñíîâûâàåò-
ñß íà èíôîðìàöèè îá èçìåíåíèßõ â òåõíîëîãè÷åñêèõ êîýôôèöèåíòàõ. Ìàòðèöà
êîýôôèöèåíòîâ ïðßìûõ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò îòíîñèòñß ê êëàññó õîðîøî èçó÷åí-
íûõ ìàòðèö, ïîýòîìó â íàñòîßùåå âðåìß èìååòñß äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ìåòîäîâ, ïîçâîëßþùèõ ïðîâîäèòü àíàëèç è ïðîãíîç íà å¼ îñíîâå. Ñóùåñòâåííàß
ñëîæíîñòü äëß ðåãèîíàëüíûõ èññëåäîâàíèé çàêëþ÷àåòñß â òîì, ÷òî äëß ïîäîá-
íûõ èññëåäîâàíèé íóæíû âðåìåííûå ðßäû òåõíîëîãè÷åñêèõ êîýôôèöèåíòîâ, à
èõ íåò, òàê êàê ïîêà â ÐÔ îòñóòñòâóþò ìåæîòðàñëåâûå áàëàíñû ðåãèîíàëüíîãî
óðîâíß. È äàæå ïðè ñàìîì îïòèìèñòè÷íîì ïðîãíîçå òàêèå ðßäû ìîãóò ïîßâèòüñß
(â íåîáõîäèìîì äëß àíàëèçà è ïðîãíîçà êîëè÷åñòâå) òîëüêî ÷åðåç 8-10 ëåò. Ïî-
ýòîìó ïðîñòî ïåðå÷èñëèì èçâåñòíûå ê íàñòîßùåìó âðåìåíè íàïðàâëåíèßõ àíàëè-
çà è ïðîãíîçèðîâàíèß êîýôôèöèåíòîâ ïðßìûõ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò: ïðîñòûå è
ñëàáî ôîðìàëèçîâàííûå ìåòîäû àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèß (ýêñòðàïîëßöèß, ýêñ-
ïåðòíûå îöåíêè, ìåòîä íàëîæåíèß ìàòðèö, äèñïåðñèîííûé àíàëèç, ñðåäíåãîäîâûå
òåìïû ðîñòà, ãðàôè÷åñêèé ìåòîä è äð.); ìåòîäû òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëè-
çà è ïðîãíîçèðîâàíèß (ìåòîäû òåõíîëîãè÷åñêèõ è àññîðòèìåíòíûõ ñäâèãîâ, íîð-
ìàòèâíûé ìåòîä, êîððåëßöèîííî-ðåãðåññèîííûé è ôàêòîðíûé àíàëèç); ôîðìàëè-
çîâàííûå ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèß: àíàëèç
âðåìåííûõ ðßäîâ (ìåòîäû ñãëàæèâàíèß, àâòîðåãðåññèè, êîíå÷íî-ðàçíîñòíûõ óðàâ-
íåíèé); ìåòîäû èññëåäîâàíèß çàâèñèìîñòåé; ìåòîä ëèíåéíîãî ïðîãðàììèðîâàíèß;
ìåòîä RAS è äð.
Áàëàíñîâàß ìîäåëü ïîçâîëßåò èñïîëüçîâàòü äâå ãèïîòåçû ïðîãíîçà ðàçâèòèß
ýêîíîìèêè ðåãèîíà. Ïåðâàß çàêëþ÷àåòñß â òîì, ÷òî äèíàìèêà îòðàñëåâîãî ïðîèç-
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âîäñòâà îïðåäåëßåò ðîñò êîíå÷íîãî ïðîäóêòà. Çäåñü áîëüøóþ ðîëü èãðàþò òåõíî-
ëîãè÷åñêèå êîýôôèöèåíòû, äèíàìèêà êîòîðûõ ïîëîæåíà â îñíîâó ïðîãíîçà. Ýòà
ãèïîòåçà, êàê ñëåäóåò èç âûøåèçëîæåííîãî, íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ñåãîäíß íå
ðåàëèçóåìà. Ïî âòîðîé ãèïîòåçå ïðåäïîëàãàåòñß, ÷òî êîíå÷íûé ïðîäóêò ßâëßåò-
ñß ôàêòîðîì ðàçâèòèß îòðàñëåé. Äëß ïðîâåðêè ýòîé ãèïîòåçû â íàñòîßùåå âðåìß
èìååòñß äîñòàòî÷íî èíôîðìàöèè è îòíîñèòåëüíî ïðîñòûõ ìåòîäîâ ïðîãíîçèðîâà-
íèß ñ èñïîëüçîâàíèåì àíàëèçà ðßäîâ äèíàìèêè è êîððåëßöèîííî-ðåãðåññèîííîãî
àíàëèçà.
Ñèñòåìà ðåãèîíàëüíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîãíîçîâ âêëþ÷àåò ñëåäóþ-
ùèå âèäû ïðîãíîçîâ: äåìîãðàôè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå, ýêîëîãè÷åñêèå, äèíàìèêè è
ñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâà, ðàçâèòèß îòäåëüíûõ îòðàñëåé, îñâîåíèß ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è äðóãèå. Âñå ýòè âèäû, íåñîìíåííî, ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ïîäáîðå
âàðèàíòîâ äëß ïðîãíîçèðîâàíèß íà îñíîâå áàëàíñîâîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèîíà.
Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî óòî÷íèòü ñëåäóþùåå. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðî-
ãíîçû äåëßòñß íà îïåðàòèâíûå, êðàòêîñðî÷íûå è äîëãîñðî÷íûå. Íà áàçå áàëàíñî-
âîé ìîäåëè ýêîíîìèêè ðåãèîíà öåëåñîîáðàçíî ïðîèçâîäèòü òîëüêî êðàòêîñðî÷íûå
ïðîãíîçû (íà 1-2 ãîäà). Ýòî îáúßñíßåòñß òåì, ÷òî äîëãîñðî÷íûå ïðîãíîçû ïðîñòî
íåâîçìîæíû, òàê êàê â ìîäåëè ôèêñèðóåòñß ñîñòîßíèå ýêîíîìèêè çà ãîä è ïîýòîìó
îíè îêàæóòñß ñëèøêîì àáñòðàêòíûìè ââèäó èçìåí÷èâîñòè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
ôàêòîðîâ, äåéñòâóþùèõ íà ýêîíîìè÷åñêèå ïðîöåññû è íå ââåä¼ííûõ â ìîäåëü.
Ïðîãíîçíûå ðàñ÷¼òû çàâåðøàþòñß ïîëó÷åíèåì ñåðèè ïðîãíîçîâ, êàæäûé èç
êîòîðûõ îöåíèâàåòñß ïðè ïîìîùè àíàëèòè÷åñêèõ ðàñ÷¼òîâ (ðèñ.1).
Çàêëþ÷åíèå. Â ñòàòüå ñôîðìóëèðîâàíà áàëàíñîâàß ìîäåëü ýêîíîìèêè ðåãèî-
íà, ó÷èòûâàþùàß âûïóñê è ðàñïðåäåëåíèå ïðîäóêöèè, à òàêæå ñîñòîßíèå îñíîâíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ è òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, ââîç è âûâîç ïðîäóêöèè. Ïðîàíà-
ëèçèðîâàíû íàïðàâëåíèß ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèß äàííîé ìîäåëè è ñôîðìóëè-
ðîâàíà ìåòîäèêà ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè íà áàçå äàííîé
ìîäåëè ñ èñïîëüçîâàíèåì àíàëèòè÷åñêèõ, âàðèàíòíûõ è ïðîãíîçíûõ ðàñ÷¼òîâ.
Èíòåðïðåòèðóß ðåçóëüòàòû âàðèàíòíûõ èëè ïðîãíîçíûõ ðàñ÷¼òîâ, ñëåäóåò ó÷è-
òûâàòü, ÷òî ìîäåëèðîâàíèå  ýòî ëèøü èíñòðóìåíò, ïîçâîëßþùèé îñâîáîäèòü ÷åëî-
âåêà îò ðóòèííîé îáðàáîòêè è àíàëèçà èíôîðìàöèè. Îñíîâíîå íàçíà÷åíèå ìîäåëè-
ðîâàíèß  ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè â íàèáîëåå óäîáíîé ôîðìå äëß ïîäãîòîâêè
è ïðèíßòèß ðåøåíèé.
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